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Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt
2011/2012
Anselm Krumbiegel
Die Bibliographie zur botanischen Literatur über Sachsen-Anhalt wird mit Nachträgen für
2009–2011 sowie den bisher zugänglichen Publikationen und Abschlussarbeiten von 2012
fortgesetzt.
Die Zeitschrift Hercynia hat mit Band 45, H. 1 ihre Druckfassung eingestellt und wird nur noch
online (http://public.bibliothek.uni-halle.de/index.php/hercynia) frei zugänglich erscheinen.
Floristik
DIETZE, H. & STILLER, N. (2011): Der Seltsame Lauch (Allium paradoxum M. BIEB.) im Stadtforst von Stendal. –
Untere Havel (Stendal) 21: 30–31.
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1: Das Sumpfglanzkraut (Liparis loeselii [L.] RICH.). – Natursch. Land Sachsen-Anhalt (Halle) 48: 20–31.
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nordwestlichen Altmark. – Untere Havel (Stendal) 21: 32–33.
TÄUSCHER, L. (2011): 50 Jahre Langzeituntersuchungen der Besiedlung mit Algen und Wasserpflanzen in dem Alt-
wasser-Flachsee Kamernscher-Schönfelder See im Elbe-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt). – Untere Havel
(Stendal) 21: 2–7.
Sonstige Arbeiten
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des Jahres 2011 in Deutschland. – Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. (Koblenz) 28 (1): 66–85.
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EIS, K. (2010): Etablierung von artenreichen Glatthaferwiesen auf Ackerstandorten mittels Mahdgut und Wiesen-
drusch – Untersuchung zum Diasporenpotential der Spenderfläche und Erfassungen auf der Etablierungs-
fläche. – Masterarbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg.
KIRCHNER, K.; KATHKE, S. & BRUELHEIDE, H. (2011): The interaction of gap age and microsite for herb layer species
in a near-natural spruce forest. – J. Veg. Sci. (Oxford) 22: 85–95.
LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg.) (2011): Natura verbunden. Einfluss von Neobiota auf ge-
schützte Arten und Lebensräume. – Halle, 63 S.
LISCHKE, S. (2011): Ersterfassung zum Beweidungsmonitoring ausgewählter wertgebender Arten der Ziegenstand-
weiden Naumannsberg Ost und West. – Bachelorarbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg.
PATSIAS, K. & BRUELHEIDE, H. (2011): Is the degree of clonality of forest herbs dependent on gap age? Using finger-
printing approaches to assess optimum successional stages for montane forest herbs. – Ecol. Evol. 1: 290–
305.
REICHHOFF, L.; SUCCOW, M. & UNRUH, M. (2011): Der Saarensee in Sachsen-Anhalt – Vegetations- und Standortwan-
del eines verlandeten Elbealtwassers während der letzten 50 Jahre. – Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau (Des-
sau) 23: 5–23.
RICHTER, W. & KISON, H.-U. (2009): 120 Jahre Brockengarten – Geschichte und Geschichten um den Alpenpflanzen-
garten auf dem Brocken. – Abh. Ber. Mus. Heineanum (Halberstadt) 8: 101–112.
SCHNEIDER, K. & HORMANN, A. (2011): Frühwarnsystem und Konzeption von Maßnahmen gegen invasive Neophy-
ten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts – Zielstellung und erste Ergebnisse des Projektes. – Natursch. Land
Sachsen-Anhalt (Halle) 48: 69–75.
SCHULTHEIS, C. & REICHHOFF, L. (2011): Das Eichenregal – ein Geschützter Landschaftsbestandteil der Stadt Dessau-
Roßlau zum Schutz der Alteichen im Gartenreich Dessau-Wörlitz. – Natursch. Land Sachsen-Anhalt (Hal-
le) 48: 32–38.
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STILLER, N. & WERNICKE, N. (2011): Bewirtschaftungskonzept für das Grünland des Cheiner Torfmoores. – Untere
Havel (Stendal) 21: 8–24.
WEGENER, U. (2011): Entwicklung und Situation des Florenschutzes nach 1990 in Sachsen-Anhalt. – Pulsatilla (Ber-
lin) 10: 55–60.
WEGENER, U. & HERDAM, H. (2009): Vorkommen und Erhaltungsmaßnahmen für die Sand-Silberscharte Jurinea
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Floristik
HILLER, K. (2012): Über einige Braunwurzarten (Scrophulariaceae). – Jahresschr. Museen Landkrs. Börde (Hal-
densleben) 52 (19): 5–7.
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unteren Mulde in Sachsen-Anhalt. – Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. (Koblenz) 29 (1): 57–80.
TÄUSCHER, L. (2012): Die Vorkommen von Armleuchteralgen (Charales) im Norden von Sachsen-Anhalt (Deutsch-
land). – In: SCHUBERT, H. (ed.): Kranswieren – Sonderband in Memoriam JOOP VAN RAAM. – Meeresbiolog.
Beitr. (Rostock) 24: 111–118.
Vegetationskunde
KRUMBIEGEL, A. (2012): Die Vergesellschaftung von Urtica subinermis (R. UECHTR.) HAND & BUTTLER an der Mittelelbe
zwischen Elster (Sachsen-Anhalt) und Lenzen (Brandenburg). – Hercynia N. F. (Halle) 45: 111–124.
Sonstige Arbeiten
BAASCH, A.; KIRMER, A. & TISCHEW, S. (2012): Nine years of vegetation development in a post-mining site: Effects of
spontaneous and assisted site recovery. – J. Appl. Ecol. (London) 49: 251–260.
BRENNENSTUHL, G. (2012): Zum Engagement von EMIL BODENSTAB (1856-1924) im Aller-Verein. – Jahresschr. Muse-
en Landkrs. Börde (Haldensleben) 52 (19): 5–7.
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Goitzsche. – Masterarbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg.
FELINKS, B.; TISCHEW, S.; LORENZ, A.; OSTERLOH, S.; KRUMMHAAR, B.; WENK, A.; POPPE, P. & NOACK, J. (2012): Ma-
nagement von FFH-Offenlandlebensraumtypen auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. Etablierung einer
extensiven Ganzjahresstandweide in der Oranienbaumer Heide. – Naturschutz und Landschaftsplanung
(Stuttgart) 44 (1): 14–23.
HAAS, J. (2012): Das Bleiche Knabenkraut ist die Orchidee des Jahres 2012. – Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. (Koblenz)
29 (1): 100–121.
HENNING, K. (2012): Die Frischwiesen (LRT 6510) des Biosphärenreservates „Karstlandschaft Südharz“ – Boden-
kennwerte, Vegetationszusammensetzung und Futterwert. – Masterarbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg.
HORNEMANN, G.; WEISS, G. & DURKA, W. (2012): Reproductive fitness, population size and genetic variation in Mus-
cari tenuiflorum (Hyacinthaceae): The role of temporal variation. – Flora (München) 207: 736–743.
KIRMER, A.; BAASCH, A. & TISCHEW, S. (2012): Sowing of low and high diversity seed mixtures in ecological restora-
tion of surface mined land. – Appl. Veg. Sci. (Oxford) 15: 198–207.
KÜMMEL, F. (2012): Der ehemalige Botanische Garten der sächsischen Universität Wittenberg – vor 300 Jahren
(2011) erschien der erste Pflanzenkatalog. – Schlechtendalia (Halle) 24: 21–40.
KÜMMEL, F. (2012): Die hallesche Ausgabe des Werkes „Botanica in Originali“ (Naturselbstdrucke) von J. H. KNIPHOF.
– Schlechtendalia (Halle) 24: 21–40.
KÜMMEL, F. & JÄGER, C. (2012): Zur Geschichte de Botanischen Gartens des Pädagogiums der Franckeschen Stiftun-
gen in Halle (Saale). – Schlechtendalia (Halle) 24: 41–52.
NOAH, C. (2012): Populationsbiologische Untersuchungen an Astragalus exscapus L. (Stängelloser Tragant) auf
ausgewählten Standorten im Unteren Saaletal. – Bachelorarbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg.
SCHREITER, S. (2012): Einfluss differenzierter bodenvorbereitender Maßnahmen auf den Etablierungserfolg von Saum-
arten. – Masterarbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg.
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SCHRÖTER, E. (2012): Eine Wiederholungskartierung epi- und endolithischer Flechten auf ausgewählten Flächen im
Stadtgebiet von Halle und ökologische Wertung der Ergebnisse. – Bachelorarbeit, Nat. Fak. I, Inst. für
Biol., Geobot. und Bot. Garten, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg.
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